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Perbedaan persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan untuk pasien JKN dan pasien 
umum di rumah sakit menjadi sebuah polemik yang selalu tertuang dalam media cetak maupun 
elektronik. Tujuan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan persepsi pasien JKN dan 
pasien umum terhadap komunikasi dokter, komunikasi perawat, lingkungan rumah sakit, daya 
tanggap, manajemen nyeri, komunikasi obat, dan discharge informasi. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan metode cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
stratified random sampling dengan responden berjumlah 100 orang dengan rincian 65 pasien 
JKN dan 35 pasien umum dan menggunakan Analisis uji t indenpent sample. Hasil  penelitian 
menunjukkan bahwa nilai mean kedua kelompok pada setiap variabel bervariatif. Pasien JKN 
cenderung memiliki persepsi lebih baik jika dibandingkan dengan pasien umum. akan tetapi 
setelah dianalisis menggunakan uji t sampel independen menunjukkan bahwa pada tiap variabel 
tidak memiliki perbedaan secara signifikan berdasarkan persepsi pasien JKN dan pasien umum. 




Differences in public perception of service quality for JKN patient and general patient in 
hospitals becoming a polemic that is always contained in the print and electronic media. This 
research aims to determine is there a difference in the perception of the JKN patient and general 
patient to doctor communication, nurse communication, hospital environment, responsiveness, 
pain management, medicine communication, and discharge information. This research is using 
quantitative study with cross sectional method with 100 respondents which are 65 JKN patients 
and 35 general patients. Data analysis with t-test independent sample. The results shows that the 
mean of the two groups on each variable are varied. JKN patient tends to have better perception 
than general patient. But after data analyzed using t-test independent sample shows that each 
variable don’t have significant difference based on perception of JKN patient and general 
patient. 
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